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 ﭼﮑﯿﺪه
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ، درﻣﺎﻧﯽ -دﻟﯿﻞ آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ﺑﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ درﻣﺎﻧﯽ زا در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ  اﺳﺘﺮس
ﻫـﺎی آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺶ -ﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از  :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﻧﺎﻣﻪ  درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻫﻤﮥ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﮐﻪ ﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ا ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮ29ﭘﮋوﻫﺶ 
 .ﻧﺪﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻤﮏ روش دآوری ﺷﺪه ﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮ  داده.ﺪﻧﺷﺪ
زا، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ، ﺗﻮرم و  اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻬﻢ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺮﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ از  ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣ ،ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﻬﻢ 
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧﺎﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و  آﻟﻮدﮔﯽﻋﻮاﻣﻞ زا و  اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر  ﻣﻬﻢ
زا در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد  اﺳﺘﺮس از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
 .ﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد
 . ﺑﻮدﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﻬﻢ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑـﺎ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ، ﺗﻨﺶ  ﻫﯿﺠﺎن
 ﻨﺪﻫﺎ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴـﺘ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن 
ﺪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای ﭘﯿﺎﻣ 
وﯾـﮋه در  ﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﺑ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ آﻧﻬﺎ





ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ . ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ 
دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان  ﻪﯾارا
ﺮﺳﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺮﭘ 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷـﮑﯽ دارﻧـﺪ و از اﯾـﻦ رو آﺛـﺎر 
 .ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و رواﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ( 5991، 1ﮐﺎﭘﻼن)در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ 
ن و ا ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷـﮑﺎن، ﻣﺸـﺎور ،اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ % 74
 درﺟﺎﺗﯽ از اﺳـﺘﺮس ،درﻣﺎﻧﯽ -ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
 .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﺰارش را در راﺑﻄﻪ
 ،(2002، 3 و اﯾﻨﮕـﺮام 2ﺟﻮدﮐﯿﻨﺰ)در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی 
ای در ﮐـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎی وﯾـﮋه ﮔﯿﺮی از روش  ﺑﻬﺮه
 درﻣـﺎﻧﯽ -اﻧﺪرﮐﺎران ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان و دﺳﺖ 
 . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ
ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ، ﻣـﺎﻟﯽ و  ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از 
ﻫـﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ، ﻏﯿﺒﺖ از ﮐﺎر، ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾو ارا ( درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮات اﺳﺘﺮس 
 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ 
. اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ،ﯽ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔ  اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ 
ﻋﻠ ــﻮی، )دﻫ ــﺪ  ﻫ ــﺎ را ﮐ ـﺎﻫﺶ ﻣ ـﯽ ﮐ ـﺎرآﯾﯽ ﺳ ــﺎزﻣﺎن
 (.اﻟﻒ1731
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎرآﯾﯽ و 
ﮔﯿـﺮی از  ﭘـﯿﺶ ،اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ 
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و رواﻧﯽ وارده ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾـﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ 
اﺳﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﻋﺼـﺒﯽ و رواﻧـﯽ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ 
 .ﻠﻞ آﻧﻬﺎ داردﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋ
ﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻨﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷ 
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ 
 .ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 در ﺳـﺎل 4 ﻣﻘﻄﻌـﯽ -ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ 
 ﻧﻔـﺮ از 29ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1831
ﻧـﺪ دﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸـﮑﯿﻞ دا ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺷ 
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ )
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ .(ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 . ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ04-05ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ در 
ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﻮاﻣـﻞ ای ﮐﻪ دارای ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﺳـﺘﺮس در اﻓـﺮاد اﺳـﺖ در ﺑـﯿﻦ ﻣـﺪﯾﺮان 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از  ﻦ ﭘﺮﺳـﺶاﯾـ. ﯾﺎدﺷـﺪه ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷـﺪ
 و ﺗﻮﺳـﻂ اﺑﻄﺤـﯽ و اﻟـﻮاﻧﯽ ﺑـﻮد  5ﻧﺎﻣـﻪ ﻟﻮﺗـﺎﻧﺰ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و از ﻧﻈـﺮ رواﯾـﯽ ( 1731)
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ . ﺻﻮری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان 01 روز و ﺑﺎ 01روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 .ددﺳﺖ دا  را ﺑﻪ0/37 ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
 ﺑﺨﺸﯽ از .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ 56ﻧﺎﻣﻪ دارای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
 44ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺪ ﻨﺑﺎﺷزا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
 8زای ﺷﺨﺼـﯽ،  ﭘﺮﺳﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 9)
 81زای ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس 
 ی ﺷــﻐﻠﯽ و زاﻋﻮاﻣــﻞ اﺳــﺘﺮس در ﻣــﻮرد ﭘﺮﺳ ــﺶ 
زای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،  ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس 9
ﮔﻮ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ را  ﭘﺎﺳﺦ. (ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی 
از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾـﮏ ﮔﺰﯾﻨـﻪ از 
ﺗـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ( 1ﻧﻤـﺮه )ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻫـﺎی  ﻧﻤﺮه .دﻫﺪاﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ( 5ﻧﻤﺮه )ﻣﻘﺪار 
آﻣﺪه در ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓـﺮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ دﺳﺖ  ﺑﻪ
 1 . اﺳﺖ44  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه022ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 231ﻫـﺎی  ﺑـﺎﻻﺗﺮ از در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﺮه 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭘﺮﺳـﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دارای اﺳﺘﺮس ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﻪ زای ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
 ﺑﺎﺷﺪ از 3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارای 
اﻟﻮاﻧﯽ، اﺑﻄﺤﯽ و  )ﺷﻮدزاﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻈﺮ اﺳﺘﺮس ﻧ
 (.1731
ﻫـﺎی آﻣـﺎر ﮐﻤـﮏ روش ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻪ  داده
 .ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
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زای ﺷﺨﺼـﯽ در ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن  . آﻣﺪه اﺳﺖ 1اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﺪول 
دﻫﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑـﯿﺶ از  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﮐﻪ ﺟﺪول 
ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ % 82/3اﻧ ــﺪازه ﺑ ــﺎ ﻓﺮاواﻧ ــﯽ ﻧﺴ ــﺒﯽ 
 .زای ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﺳﺘﺮس
زای ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺮس  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . آﻣﺪه اﺳـﺖ 2در ﺟﺪول اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در 
ﻼت زای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ، ﺗـﻮرم، ﻫﺰﯾﻨـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺎ 
زا در ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس ﻣﻬـﻢ % 04/2ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴـﺒﯽ 
 .ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد
  











و  اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺪم
 ﻧﺎﭼﯿﺰاﻫﻤﯿﺖ 
 (درﺻﺪ)
 زای ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه 32/9 12/7 94 5/4 001
 ﺣﺮﻓﯽ  ﯽ و ﮐﻢﯾرو ﮐﻢ 36 32/9 5/4 7/7 001
 ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ  ﮐﻢ 87/2 8/7 31/1 - 001
 م ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ أﮐﺎر ﺗﻮ 66/3 31 6/5 41/2 001
  ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﮐﻤﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ 28 3/4 3/3 01/4 001
  رواﻧﯽ-ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎری و ﺿﻌﻒ 57 31 21 -   001
 اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎر  67/1 8/7 5/4 9/8 001
 











 و ﻋﺪم اﻫﻤﯿﺖ
 اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ
 (درﺻﺪ)
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽزای  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ، ﺗﻮرم  31 61/3 86/5 2/2 001
 زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﮑﻦ 
 ﻋﺰﯾﺰان دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻣﯿﺮ ﻣﺮگ و 73 62/1 92/4 7/5 001
 ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦﻣﺸﮑﻼت  66/3 41/1 7/6 21 001
 ﻫﺎی دوﺳﺘﺎن، ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﻤﺎری 45/3 12/7 71/4 6/6 001
 ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان 37/9 2/2 5/4 81/5 001
 ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ 17/7 5/4 01/8 21/1 001
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ  27/8 8/7 3/3 51/2 001
 ﺑﺴﺘﮕﺎن وی
 
ﺎر ﻣـﺪﯾﺮان زای ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐ  ـﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
 . آﻣـﺪه اﺳـﺖ 3ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟـﺪول 
دﻫـﺪ ﮐﻤﺒـﻮد ﺑﻮدﺟـﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 3ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ % 55/4 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ 
 .ﺑﻮدزا در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ  اﺳﺘﺮس
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻪﻫـﺎی ﺑ  ـ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و زای ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣ  ـ اﺳﺘﺮس
 اﯾـﻦ ﺟـﺪول ﻧﺸـﺎن . آﻣﺪه  اﺳﺖ 4اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺪول 
دﻫﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎآﮔـﺎﻫﯽ ﻣـﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی  ﻣﯽ
ﻫـﺎی زﯾﺴـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و آﻟﻮدﮔﯽ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا، ﺻﺪا و ﻏﺬا ﺑﻪ 
زا در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس  ﻣﻬﻢ% 33/7و % 83
 .ﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدﻧﺪاﺟﺘﻤ
 
 











 و ﻋﺪم اﻫﻤﯿﺖ
 اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ
 (درﺻﺪ)
 ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂزای  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ  01/8 7/6 77/1 4/5 001
 ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮان 61/3 22/8 65/5 4/4 001
 ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ  دﺷﻮاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 02/6 22/8 74/8 8/8 001
 ﮐﻤﺒﻮد اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ  62/1 02/7 74/8 5/4 001
 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران  8/7 61/3 07/6 4/4 001
 ﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 65/5 91/6 31 01/9 001
 ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت  اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در 07/6 31 6/6 9/8 001
 ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ 73 71/4 83/1 7/5 001
 ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات  01/9 91/6 26 7/5 001
اﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺷﺮ 02/6 82/3 24/4 8/7 001
 رﻓﺎﻫﯽ و  و درﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ  ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ  92/3 23/6 92/4 8/7 001
 اﻧﻌﮑﺎس آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ 
 ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت 72/2 72/2 93/1 6/5 001
 ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران  05 32/9 81/5 7/6 001
 اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ  64/7 02/7 22/8 9/8 001
 ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  55/4 82/3 6/5 9/8 001
 ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻢ ﮐﺎر 04/2 62/1 62/1 7/6 001
 وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 24/4 71/4 23/6 7/6 001
 ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ  74/8 43/8 8/7 8/7 001
 











 و ﻋﺪم اﻫﻤﯿﺖ
 اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﭼﯿﺰ
 (درﺻﺪ)
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیزای  ﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسﻋ
 آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻧﺎ 62/1 81/5 55/4 - 001
  ﺻﺪا و ﻏﺬاآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻮا، 62/1 02/7 34/5 9/7 001
 دوﺳﺘﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺴﺎس ﻋﺪم وﺟﻮد 05 12/7 71/3 11 001
 ﮐﻨﻨﺪه  ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ 92/3 13/5 33/7 5/5 001
 ﮐﻨﻨﺪه ﺿﻌﻒ در اﯾﻤﺎن و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ 65/5 41/1 81/5 01/9 001
 ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ 93/1 02/7 33/7 6/5 001
  ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 43/7 71/4 04/2 7/7 001
 ﺑﺤﺚ
زای اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
در ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻞ   اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر،ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧـﺎت و 
ﺎرﺳـﺘﺎن و در ﮔـﺮوه ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑﯿﻤ
ﻧﺎآﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی و 
 ﺻﺪا و ﻏـﺬا ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ،ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻮا  آﻟﻮدﮔﯽ
اﺳﺘﺮس در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد اﻫﻤﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ 
زا در  سﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺮ در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻬـﻢ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﮐـﺰ 
در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ را درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
 .%(55/4)ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 
ﺮ روی ﺑ  ـ( 1731)در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﺑﻄﺤﯽ و اﻟـﻮاﻧﯽ 
ﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ ، ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 26
در ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدﺷـﺪه ﻋﻮاﻣـﻞ . رش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﮔﺰا 
ﺷﻐﻠﯽ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ 
 .اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻔـﺮ 93ﺑﺮ روی ( 3731ﻇﻬﯿﺮی، )در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی 
از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از 
ﻫﺎی  ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪزا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس  ﻣﻬﻢ
 .ﺳﻮﯾﯽ دارد ﺎﺿﺮ ﻫﻢﺑﺮرﺳﯽ ﺣ
، ﺑﺨﺸـﺎﻧﯽ و ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ( 3731 )زﻫﺮوی
 .ﻧﺪدار ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد را ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ( 8631)ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ 
زا ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺘﺮس ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺷﺎﯾﻊ 
، ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳـﯽ (3991) 1ﻫﺎی آﻟﻤﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ  .ﺖداﻧﺴﺘﻪ اﺳ 
ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷـﻐﻠﯽ ( 3731 )2و ﻣﯿﭽﻞ ( 3731)
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه زااز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮس 
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ 
 .زاﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﺮس
 ، ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﮐﺎﺗﻮزﯾ ـﺎنﭘ ـﻮر ، ﻣﺘﻘـﯽ(4731)ﮐﯿ ـﺎﻧﯽ 
 ،زادر زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس ( 1731)ﻮﺳﯽ و ﻃ ( 0731)
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن را 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد اﺳـﺘﺮس در اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در آن 
ﻫﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺪﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ 
 .ﺳﻮ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ ( 3731)و ﻇﻬﯿﺮی ( 1891 )3ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﭘﺮ  ﻫﻢ
ﻋﻨـﻮان ﺮﯾﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑـﻪ  ﻣﺪﯾ ،ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
ﮔﺮ در ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت را در ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس اﻓـﺮاد ﻣـﺆﺛﺮ 
آﻧﺎن اﻓـﺮاد دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ را دارای . داﻧﺴﺘﻨﺪ
 .اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮی ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣـﺪﯾﺮان ( 3731)ﻣﯿﭽﻞ 
 ﻋﻠـﺖ آن را ﺣﺠـﻢ ، ﻪﺛﺮ داﻧﺴـﺘ ﺆن ﻣرا در اﺳﺘﺮس ﻣﺪﯾﺮا 
 .زﯾﺎد ﮐﺎر و ﺷﻤﺎر ارﺑﺎب رﺟـﻮع ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔـﺰارش ﮐـﺮد 
( 3991) آﻟﻤـﺎ  و (7891 )4ﮐﻮﭘﺮ و ﺳـﺎﺗﺮﻟﻨﺪ  ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﺮادﺳﺖ  داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
ﮐﻮﭘﺮ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی  .داﻧﻨﺪا ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ر
 درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ( 6791 )5ﻣﺎرﺷﺎل
 1 .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺮان اداری ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ
 اﺳﺘﺮس در ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ را 




از ﻣﺪﯾﺮان ارﺟﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗـﺖ در اﺟـﺮای 
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺸﺎرﻫﺎی (. 1731) اﻟﻮاﻧﯽ، ﻣﻬﺪی ؛اﺑﻄﺤﯽ، ﺣﺴﯿﻦ 
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ در ﮐﺸـﻮر 
   .11-93ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ،  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
  .ﻣﺪﯾﺮان در دام اﺿـﻄﺮاب و ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ (. 8631)ﭽﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻋﺘ
 .21-41 ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم، ،دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،
اﯾﻨﮏ زﻣﺎن دور ﺷﺪن از ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ (. 1731)ﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 
 . 84، 92ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره  ﺗﺪﺑﯿﺮ،ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ، 
ﯾﺮان ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس زا در ﻣـﺪ. (3731)ﻇﻬﯿـﺮی، ﻣﻨﺼـﻮر 
ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ  ﭘﺎﯾﺎن .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﻫـﻮاز، داﻧﺸـﮑﺪه  د. ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 
 . ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﻋﺼـﺒﯽ و رواﻧـﯽ (.  اﻟـﻒ 1731)اﷲ ﻋﻠﻮی، ﺳﯿﺪ اﻣـﯿﻦ 
 . 83، 2دوره ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﻤﺎره ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن
: ﺗﻬﺮان .رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (.  ب 1731)اﷲ ﻋﻠﻮی، ﺳﯿﺪ اﻣﯿﻦ 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ
 ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﯽﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠ  (.4731 )ﮐﺎووس ﮐﯿﺎﻧﯽ،
وری ﻓـﺮدی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد  ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﺪه و ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه
داﻧﺸـﮕﺎه .  رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﯾﺎن .ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
  .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
 (.0731 ) ﮐﺎﺗﻮزﯾـﺎن، ﺑﻬـﺮوز ؛ ﻣﻬـﺎﺟﺮ، ﻣﺮﺗﻀـﯽ ؛، ﯾﺎﺳﻤﻦ ﭘﻮر ﻣﺘﻘﯽ
ی زﻧـﺪﮔﯽ در ﮔﺮوﻫـﯽ از زاﺑﻨـﺪی روﯾـﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮس  رﺗﺒﻪ
ﻧﺸـﺮﯾﻪ دارو و . ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ 
 . 5 -01، 69ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره درﻣﺎن، 
. (3731 )ﻃـﺎﻫﺮه   زﻫـﺮوی، ؛ﻧﻮرﻣﺤﻤـﺪ  ﺑﺨﺸـﺎﻧﯽ، ؛ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ، ﮐﺎﻇﻢ 
ﺎی ﺷـﻐﻠﯽ و اﺧـﺘﻼﻻت اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ﻫﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮس 
اﺿﻄﺮاب در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
 ، 3و2 ﺳـﺎل اول،  ﺷـﻤﺎره ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و رﻓﺘـﺎر، .زاﻫـﺪان
 . 67-68
 ﺗﺮﺟﻤﻪ . زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :ﻣﺮدم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ . (3731 ) ﻣﯿﭽﻞ، ﺗﺮﻧﺲ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان. ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮑﺮﮐﻦ
.  رواﺑـﻂ ﮐـﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و . (3731 )ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، ﻧﺎﺻﺮ 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮوﯾﻦ: ﺗﻬﺮان
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